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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA
 2019
 LXI. ÉVFOLYAM  SZÁM1.
Ára: 1000 Ft
Előfizetőknek: 850 Ft
Az egyes számok megvásárolhatóak, illetve megrendelhetőek:
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézet 
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B épület 4.44-es iroda 
Telefon: +36-1-224-6700/4624, 4626-os mellék 
E-mail: bardi.erzsebet@btk.mta.hu, terjesztes@mta.btk.hu
Penna Bölcsész Könyvesbolt 
(hétköznapokon, 13 és 17 óra között) 
1053 Budapest, Magyar u. 40. 
Telefon: +36-30-203-1769 
E-mail: info@pennakonyvesbolt.hu
A folyóirat teljes évfolyama előfizethető bármely hírlapkézbesítő 
postahivatalnál.
Sófalvi András  
A Német Lovagrend várépítő tevékenysége a Barcaságban
E. Kovács Péter  
A Habsburg hercegek szentföldi utazásai
C. Tóth Norbert  
Tolvajok és rablók 1393-ban Szabolcs megyében
Pótó Júlia  
Atlaszok és testek.  
Anatómiai testkonstrukciók a 20. század elején
Turbucz Dávid  
Horthy Miklós a fiumei Haditengerészeti Akadémián
Bartha Ákos  
Bajcsy-Zsilinszky Endre fogságban és az ellenállás élén (1944)
